




Proposition of logistics strategy to the evolution  
of Social Omni Channel 
― Change of supply chain and Challenge of 
improvement of channel and logistics function ― 
 













第 3 章 流通戦略の変革 
3-1 流通チャネルの変革とリードタイムの革新 
3-2 物流戦略の変革と購買行動の変革 
3-3 実店舗とネット店舗の融合による Just in Time の実現 
3-4 コンビニエンスストアの流通変革 
3-5 オムニチャネル化社会における流通変革への挑戦 
























































































【図 1 シングルチャネル、マルチチャネル、オムニチャネルでの物流】 






















世帯の全世帯に占める割合は、2005 年の 29.5％から 2030 年には 37.4%まで伸
びると予想している。また、総務省統計局「労働力調査」では、雇用者総数に

















の役割が重要性を増している。2015 年 11 月の全国のコンビニエンスストア店舗





【図 2 全国コンビニエンスストア店舗数推移】2015 年 11 月 30 日 
日本フランチャイズチェーン協会：コンビニエンスストア統計データ 
 











































【図 3 ファミリーマートの個人間の配送サービスの仕組み】 









































CSR にもつながっている 2)。 
 

































































































































































【図 6 ユニクロのビジネスモデル】株式会社ファーストリテイリング 



















































































【図 7 注文から受取までのリードタイム】2015 年 10 月筆者作成 
 































































































































Time Needs」「Just in Time Sales」「Just in Time Stock」「Just in Time 


















































































































【図 10 セブン・イレブンの共同配送の仕組み】織田洋二著（2013 年） 
「セブン-イレブンの物流研究」株式会社商業界 p.128 を参照に筆者作成 2015 年 11 月 
 
3-5 オムニチャネル化社会における流通変革への挑戦 
































































合計は約 40,000 拠点あるが、拠点が開いている ATM 利用時間は都心部で 8：
























【表 1 受取物流拠点としての可能性比較】 
受取拠点 いつでも（時間） どこでも（場所） 
郵便局 最大 7：00～23：00 約 24,000 拠点 
銀行（ゆうちょ除く） 最大 8：00～21：00 約 40,000 拠点 
駅 5：00～1：00 頃 約 10,000 拠点 
コンビニエンスストア 24 時間 約 56,000 拠点 





9～21 時までの配達時間帯の見直しによる 21 時以降の配達時間の延長や、配

































5) RFID とは、Radio Frequency Identification の略であり、IC タグから電磁界や
電波などを用いた近距離の無線通信によって情報をやり取りするものを指す。 
6) ブラックフライデーとは、米国で 11 月第 4 木曜日の感謝祭の翌日の金曜日のこと
をいう。クリスマス・セールが始まり、小売店が大きく黒字になることからブラッ
ク（黒字）フライデー（金曜日）と呼ばれる。 
7) サイバーマンデーとは、米国で 11 月第 4 木曜日の次の月曜日を指す。この日は、
オンラインショップ等におけるクリスマス・セールの開始日であり、各社が大々
的なキャンペーンを実施し売上が急増する。日本においても、12 月の第 2 月曜日
を日本版サイバーマンデーといい、日本記念日協会にて認定されている。 
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